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Resumo: O levantamento, estudo e análise do repertório português para tecla escrito na segunda metade do 
século XVIII revelaram a presença de diferentes formas de sonata cujas especificidades caracterizam a sonata 
portuguesa para tecla deste período. A partir da análise realizada, serão expostas as formas de sonata presentes 
neste repertório através de uma abordagem à metodologia da Teoria da Sonata de James Hepokoski & Warren 
Darcy. As características e as particularidades dessas formas de sonata serão apresentadas do ponto de vista 
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